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nders, Eros och Agape 
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D
en kristna kärlekstanken genom
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ärelken till nächsten och gudskärelken”
を
独
訳
は
な
ぜ
か
「
隣
人
愛
と
神
へ
の
愛
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
誤
り
で
あ
る
。
（
19
）　
こ
の
一
文
と
次
の
一
文
は
な
ぜ
か
独
訳
に
は
欠
如
し
て
い
る
。
（
20
）　
ニ
ー
グ
レ
ン
は
「
ア
ガ
ペ
ー
」
と
い
う
語
は
本
来
神
の
人
間
へ
の
愛
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
り
、
従
っ
て
パ
ウ
ロ
が
人
間
の
神
へ
の
愛
に
用
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
と
同
時
に
、
人
間
の
隣
人
愛
に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
る
の
は
不
適
切
で
は
な
い
の
か
と
い
う
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
し
か
し
パ
ウ
ロ
に
と
っ
て
そ
れ
は
不
適
切
で
は
な
い
こ
と
を
こ
の
辺
り
は
述
べ
て
い
て
、
そ
の
理
由
は
隣
人
愛
の
主
体
は
人
間
で
は
な
く
神
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
（
21
）　
「
そ
れ
は
彼
が
ア
ガ
ペ
ー
を
二
つ
の
異
な
っ
た
も
の
│
」
か
ら
こ
こ
ま
で
は
独
語
訳
に
は
省
か
れ
て
い
る
。
（
22
）　S.84f.
〔S.106f.
〕
（
23
）　
ピ
リ
ピ
二
・
七
│
八
「
自
分
を
無
に
し
て
、
僕
の
身
分
に
な
り
、
人
間
と
同
じ
者
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
人
間
の
姿
で
現
れ
、
へ
り
く
だ
っ
て
（tapeino,w
）、
死
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
も
十
字
架
の
死
に
至
る
ま
で
従
順
（u`ph,kooj
）
で
し
た
。」
（
24
）　
マ
タ
イ
二
六
・
三
九 
少
し
進
ん
で
行
っ
て
、
う
つ
伏
せ
に
な
り
、
祈
っ
て
言
わ
れ
た
。「
父
よ
、
で
き
る
こ
と
な
ら
、
こ
の
杯
を
わ
た
し
か
ら
過
ぎ
去
ら
せ
て
く
だ
さ
い
。
し
か
し
、
わ
た
し
の
願
い
ど
お
り
で
は
な
く
、
あ
な
た
の
御
心
の
ま
ま
に
（ouvc w
`j evgw
. 
qe,lw
 avllV w
`j su,
）。」
（
25
）　
ニ
ー
グ
レ
ン
は
「
隣
人
愛
を
〝
霊
的
な
〞
自
己
愛
の
上
に
築
こ
う
と
す
る
こ
と
│
ま
る
で
自
我
が
最
初
に
自
分
自
身
の
霊
的
な
利
益
を
認
め
、
第
二
番
目
に
隣
人
愛
を
示
す
べ
き
で
あ
る
か
の
よ
う
に
│
程
パ
ウ
ロ
が
遠
ざ
け
た
も
の
は
な
い
」（86
）〔108
〕
と
言
う
。
彼
は
隣
人
を
顧
み
る
こ
と
な
し
に
、
自
分
独
り
を
霊
的
に
高
め
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
を
問
題
に
し
、
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
限
り
で
は
主
張
は
全
く
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
彼
に
は
そ
う
い
う
場
合
の
み
が
視
野
に
あ
っ
て
、
そ
う
で
は
な
い
場
合
、
即
ち
、
神
中
心
に
な
っ
た
人
間
に
お
い
て
は
、「
自
ず
か
ら
」（
＝
神
の
働
き
に
よ
っ
て
）
自
分
自
身
が
霊
的
に
高
め
ら
れ
（
＝
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
尊
び
愛
す
者
と
し
て
整
え
ら
れ
）、「
自
ず
か
ら
」（
＝
神
に
導
か
れ
て
）
現
実
に
隣
人
愛
を
実
践
す
る
」
と
い
う
場
合
が
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
彼
は
間
違
っ
た
自
己
愛
を
問
題
に
し
、
そ
の
限
り
で
は
正
し
い
が
、
し
か
し
正
し
い
自
己
愛
を
問
題
に
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
ま
た
、
著
者
が
パ
ウ
ロ
か
疑
問
で
あ
る
が
、
エ
49
ニーグレン『アガペーとエロース』再批判
ペ
ソ
五
・
二
八
「
そ
の
よ
う
に
夫
も
、
自
分
の
体
の
よ
う
に
妻
を
愛
さ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
妻
を
愛
す
る
人
は
、
自
分
自
身
を
愛
し
て
い
る
の
で
す
」
に
も
自
己
愛
│
自
己
中
心
的
で
な
い
自
己
愛
│
を
肯
定
的
に
述
べ
て
い
る
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。 
（
26
）　
「
キ
リ
ス
ト
は
、
罪
の
た
め
に
唯
一
の
い
け
に
え
を
献
げ
て
、
永
遠
に
神
の
右
の
座
に
着
き
、
そ
の
後
は
、
敵
ど
も
が
御
自
分
の
足
台
と
な
っ
て
し
ま
う
ま
で
、
待
ち
続
け
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。」（
ヘ
ブ
ル
一
〇
・
一
二
、
一
三
）
（
27
）　
「
わ
た
し
た
ち
は
、
義
と
さ
れ
た
者
の
希
望
が
実
現
す
る
こ
と
を
、〝
霊
〞
に
よ
り
、
信
仰
に
基
づ
い
て
切
に
待
ち
望
ん
で
い
る
の
で
す
。」（
ガ
ラ
テ
ヤ
五
・
五
）「
し
か
し
わ
た
し
た
ち
は
、
義
の
宿
る
新
し
い
天
と
新
し
い
地
と
を
、
神
の
約
束
に
従
っ
て
待
ち
望
ん
で
い
る
の
で
す
。」（
第
二
ペ
テ
ロ
三
・
一
三
）、
そ
の
他
多
数
。
（
28
）　
そ
れ
で
も
、
相
手
と
の
間
で
は
相
互
に
細
や
か
に
配
慮
し
、
自
己
中
心
的
で
な
い
こ
と
が
本
来
の
こ
と
で
あ
る
。

